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⫯ᐃⓗ㛵ಀࡢᵓ⠏࡟㛵㐃ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥࡢ◊✲ 
̿̿ᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅㛫࡛ྲྀࡾ஺ࢃࡉࢀࡿ㐃⤡ᖒࡢศᯒ࠿ࡽ̿̿
⇃಴ ᚿ஀
 
㸯㸬ၥ㢟࡜┠ⓗ
 Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢၥ㢟ࡀ」㞧໬࣭
ከᵝ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊᩍᖌ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ಖㆤ⪅ࠊᆅᇦࠊ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࠊ༠ാ࡟ᇶ
࡙ࡃࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢᅾࡾ᪉ࡀὀ┠ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊಖㆤ⪅ࡣࠊ
ඣ❺⏕ᚐࡢ㣴⫱࡬⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡾᦠࢃࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊࡑࡢ௦ᘚ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆࡶࡘࡓࡵࠊಖ
ㆤ⪅࡜ࡢ㐃ᦠࢆຠᯝⓗ࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀࢳ࣮࣒
ᨭ᥼ࡢ㔜せ࡞ᰕ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㝈ࡽ
ࢀࡓᑐヰࡢᶵ఍ࡔࡅ࡛ᩍᖌࡀྠࡌࢳ࣮࣒ࡢᨭ
᥼⪅࡜ࡋ࡚ಖㆤ⪅࡜༠ຊࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢ᥼ຓ
࡟ᦠࢃࡿࡔࡅࡢಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆
ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᪥ᖖࡢ୰࡛ࠊ
ᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅ࡀ㛵ಀᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿ፹యࡢࡦ࡜
ࡘ࡛࠶ࡿ㐃⤡ᖒ࡛ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅
ࡢ᭱ࡶ᪥ᖖⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᶵ఍࡜
ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊ஧⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ
ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ࢃࢀࠊ⫯ᐃⓗ࡞㛵ಀ
ࡢᵓ⠏ࡀᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅ࠊࡑࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡢ
⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
᳨ウࡋࠊᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅ࡢ㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ

㸰㸬᪉ἲ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࡢබ❧ᑠᏛᰯࡢඣ
❺ 744ྡ࡜ࡑࡢಖㆤ⪅ࠊ㏻ᖖᏛ⣭ᢸ௵ 23ྡ
࡛࠶ࡿࠋᢸ௵ᩍᖌ࡜Ꮫ⣭ᅾ⡠ඣ❺ࡢಖㆤ⪅࡜
ࡢ㛫࡛ྲྀࡾ஺ࢃࡉࢀࡿ㐃⤡ᖒࡢグ㏙㔞࡜ෆᐜ
ࢆࠊࢭࣥࢸࣥࢫᩘࡢㄪᰝ࡜ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭
ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᡭἲ࡟‽ᣐࡋࠊศᯒ
ࡋࡓࠋᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅ࡢ᪥ᖖⓗ࡞グ㏙ෆᐜࢆ᳨
ウࡋࡓࡢࡕࠊ◊✲ᑐ㇟⪅ࡢᩍᖌࢆᐇ㦂⩌࡜⤫
ไ⩌ࡢ㸰⩌࡟ศࡅࠊᐇ㦂⩌ࡢᩍᖌࡀಖㆤ⪅࡟
ᑐࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢ⫯ᐃⓗഃ㠃ࡢఏ㐩ࢆពᅗⓗ
࡟グ㏙ࡍࡿ௓ධࢆ⣙㸯࠿᭶⾜ࡗࡓࠋᩍᖌ࡜ಖ
ㆤ⪅ࡢ㐃⤡ᖒ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ
ࣃࢱ࣮ࣥࡢኚ໬ࢆࠊ⥲グ㏙㔞࡟ᑐࡍࡿྛ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜࡢ๭ྜ࠿ࡽ᳨ドࡋࠊ஧⪅㛫ࡢࡸࡾྲྀࡾ
࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬⤖ᯝ 
ᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅࡟ࡼࡿ㐃⤡ᖒ࡬ࡢグ㏙࠿ࡽࡣࠊ
ࠕᏊ࡝ࡶࡢ⫯ᐃⓗഃ㠃ࡢఏ㐩 ࠖࠕ㐃⤡࣭ሗ࿌ࠖ
ࠕឤㅰ࣭ປ࠸ ࠖࠕㅰ⨥ ࠖࠕ┦ㄯ࣭౫㢗ࠖࡢ 5ࡘ
ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ⏕ᡂࡉࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶᩍᖌ
ࡀಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠕᏊ࡝ࡶࡢ⫯ᐃⓗഃ㠃ࡢఏ
㐩ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ពᅗⓗ࡟グ㏙ࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀ࡟క
࠸ࠊಖㆤ⪅࠿ࡽࡶᐙᗞ࡛ぢࡽࢀࡿࠕᏊ࡝ࡶࡢ
⫯ᐃⓗഃ㠃ࡢఏ㐩 ࠖࠊᩍᖌ࡟ᑐࡍࡿࠕឤㅰ࣭ປ
࠸ ࠖࠕ┦ㄯ࣭౫㢗 ࠖ࡞࡝ࡢグ㏙ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࠕ㐃⤡࣭ሗ࿌ ࠖࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥࡀᩍᖌࡢ௓ධ
࡟ࡼࡾኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢࠕᢎㄆࡢᶵ
఍ᚓⅬ ࠖࠊࠕᏑᅾឤࡢㄆ▱ᚓⅬࠖ࡟ࡶ㛵㐃ࡀぢ
ࡽࢀࠊᐇ㦂⩌ࡢᩍᖌ࡟࠾࠸࡚ࠕᏊ࡝ࡶࡢ⫯ᐃ
ⓗഃ㠃ࡢఏ㐩ࠖࡢグ㏙㔞࡜ࡑࢀࡽᑻᗘ࡟࠾ࡅ
ࡿᚓⅬࡢ㛫࡟ࡣṇࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋಖㆤ
⪅ࡢグ㏙࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢ⫯ᐃⓗഃ㠃ࡢ
ఏ㐩ࠖࢆࡣࡌࡵ 3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࠕᢎㄆࡢ
ᶵ఍ᚓⅬࠖ㛫ࡢࡳ࡛ṇࡢ┦㛵ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅ࡢ㐃⤡
ᖒࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⫯ᐃⓗ࡞㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀࠊࡸࡾྲྀ
ࡾ࡟┤᥋㛵୚ࡋ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡟ࣉ
ࣛࢫࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ㐃⤡ᖒ࡛ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅ࡢಙ
㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊၥ㢟⾜ືࡢண㜵࡟
ࡶࡘ࡞ࡀࡿලయⓗ࡞ᡭ❧࡚࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋ 

㸫  㸫
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㸲㸬⥲ྜ⪃ᐹ
 ࠕ㐃⤡࣭ሗ࿌ࠖࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅
࡟ࡼࡿ㐃⤡ᖒ࡬ࡢグ㏙࡛࠶ࡿࡀࠊᩍᖌࡀពᅗ
ⓗ࡟ࠕᏊ࡝ࡶࡢ⫯ᐃⓗഃ㠃ࡢఏ㐩ࠖࢆグ㏙ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊ㐃⤡ᖒ࡬ࡢグ㏙㔞ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜
࡟ຍ࠼ࠊ஧⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣃࢱ
࣮ࣥࡀࡼࡾ⫯ᐃⓗ࡞ࡸࡾྲྀࡾࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡶ
ࡢ࡟ኚᐜࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᩍᖌ࡜
ಖㆤ⪅࡟ࡼࡿࠕᏊ࡝ࡶࡢ⫯ᐃⓗഃ㠃ࡢఏ㐩ࠖ
ࡢグ㏙࡜ࡢ┦㛵ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ཮᪉ࡢ㐃⤡ᖒ࡛
ࡢ㢖⦾࡞ࡸࡾྲྀࡾࡑࡢࡶࡢࡀࠊᏊ࡝ࡶࡢᢎㄆ
ࡢᶵ఍ࠊᏑᅾឤࡢㄆ▱ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋⱝᓥࡽ㸦2013㸧ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࣭ぶ࣭ᢸ௵
ࡢ୕⪅㛵ಀࡢᅾࡾ᪉ࡀࠊᏊ࡝ࡶࡢࠕ㐣๫㐺ᛂࠖ
ࡸࠕᏛᰯ㐺ᛂឤࠖ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࠿
ࢆ᳨ウࡋࠊᏊ࡝ࡶࡢࠕ㐣๫㐺ᛂࠖཬࡧࠕᏛᰯ
㐺ᛂឤࠖ࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡜ぶࠊᏊ࡝ࡶ࡜ᢸ௵࡜
࠸ࡗࡓ┤᥋ⓗ࡞㛵ಀࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊぶ࡜ᢸ௵࡜
࠸࠺Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㛫᥋ⓗ࡜࡞ࡿ㛵ಀࡶᙉࡃ
㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅ࡢ㐃⤡ᖒ࡛ࡢ⫯ᐃ
ⓗ࡞ࡸࡾྲྀࡾ࡜ࠊᏊ࡝ࡶࡢᢎㄆࡢᶵ఍࡜Ꮡᅾ
ឤࡢㄆ▱࡟㛵㐃ࡍࡿ࡜࠸࠺᳨ド⤖ᯝࡣࠊࡇࡢ
ඛ⾜◊✲ࡢ▱ぢ࡜୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 Ꮚ࡝ࡶࡣᏛᰯ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞㛵ಀᛶ
ࡢ୰࡛ከࡃࡢ᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌࡀᏊ
࡝ࡶࢆ㈹㈶ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢᢎㄆࡢ
ᶵ఍࡜Ꮡᅾឤࡢㄆ▱ࡀ㧗ࡲࡿ࡜࠸࠺┤⥺ⓗ࡞
㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞟ᅋࡢ୰࡛ࡣࡦ࡜ࡘࡢ⾜Ⅽ࠿
ࡽᵝࠎ࡞ᚠ⎔ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡢ㐃⤡
ᖒࢆ㏻ࡋࡓྲྀ⤌ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㛫᥋ⓗ
࡞㛵ࢃࡾ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅࡜ࡢ⫯ᐃ
ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾࠊᏊ࡝ࡶ࡜ᩍ
ᖌࠊಖㆤ⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢡࣛࢫෆ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥࡀ⏕ࡲࢀࠊ㐃⤡
ᖒࡢグ㏙ࢆ㉺࠼ࡓ⫯ᐃⓗ࡞ᚠ⎔ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡓ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㏆ᖺࠊᏛᰯ⌧ሙ࡛኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࠸ࡌࡵࡀࠊᩍᖌࡸಖㆤ⪅࠿ࡽぢ࠼࡟ࡃࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡶࠊࡑࡢ⫼ᬒࡀ┤⥺ⓗ࡞ᅉᯝ㛵ಀࡔ
ࡅ࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀཎᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ࡛ࡢ࠸ࡌࡵ࡬ࡢྲྀ⤌࡟㛵ࡍࡿ
▱ぢࡣከࡃࠊ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࣆ࢔࣭
ࢧ࣏࣮ࢺࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࡢᐇ㊶࡟
ࡼࡿຠᯝ࡞࡝ᵝࠎ࡞ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ⚄⸨ࡽ㸦2001㸧ࡣࠊ࠸ࡌࡵ⾜ືࡢᢚไ࡜
ᩍᖌ࡜ࡢ㛵ಀࡢࡼࡉࡣ┦㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊᩍᖌࡣඣ❺⏕ᚐ࡜᫬㛫ࢆ࠿
ࡅࡓ୎ᑀ࡞㛵ಀ࡙ࡃࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ᥦ♧ࡋ
ࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡢྲྀ⤌ࡣࠊࡲࡉ࡟㛫᥋ⓗ࡟᫬㛫
ࢆ࠿ࡅࡓඣ❺࡜ࡢ୎ᑀ࡞㛵ಀ࡙ࡃࡾࡢලయⓗ
ᐇ㊶࡛࠶ࡾࠊᩍᖌ࡟ࡼࡿ⫯ᐃⓗഃ㠃ࡢఏ㐩ࡢ
グ㏙ࡀᏊ࡝ࡶࡢᢎㄆ࣭Ꮡᅾឤࡢㄆ▱ࢆ㧗ࡵࡿ
࡜࠸࠺⤖ᯝࡣࠊ࠸ࡌࡵ㜵Ṇࢆ┠ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡓ
ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡿ▱ぢ࡟ࡶྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡣࠊࢳ࣮࣒Ꮫᰯࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿᩍᖌ
࡜ಖㆤ⪅ࡀ᭷஦ࡢ㝿࡟༠ാ࡛ࡁࡿ᥼ຓ㛵ಀࢆ
⠏ࡃࡓࡵࡢ᪥㡭ࡢ㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ
࡜࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲࠿
ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟⾜ື࡬ࡢᑐ
ᛂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢண㜵࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
Ᏻ⸨ᬛⱥ⨾ 2014 㐃⤡ᖒࢆ⏝࠸ࡓᢸ௵࡜
ಖㆤ⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ⓗ
◊✲㸫≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᚲせ࡞ඣ❺࡟╔┠ࡋ
࡚㸫 ᤵᴗᐇ㊶㛤Ⓨ◊✲ ➨ 7ᕳ 61-70. 
㰻⸨ᬸ୍ᮁ 2012 ୙Ⓩᰯ࣭ ࡦࡁࡇࡶࡾ࡬ࡢ
ゼၥ᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃㸫୕⪅㛵ಀᵓ㐀࡟ࡼ
ࡿࡘ࡞ࡀࡾࡢ෌ᵓ⠏㸫 ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ◊
✲ ➨ 45ᕳ 89-98. 
⚄⸨㈗᫛㺃㰻⸨ㄔ୍ 2001 ୰Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿ
࠸ࡌࡵ࡜Ꮫᰯࢫࢺࣞࢫ࡜ࡢ㛵㐃 ◊✲ㄽྀ
(⚄ᡞ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍) 8 23-25. 
ⱝᓥᏍᩥ㺃⏕⏣೔Ꮚ㺃ᮎᓮ⿱ᗣ㺃㔝ཱྀಟྖ㺃ᯈ಴
᠇ᨻ 2013 Ꮚ࡝ࡶࡢどⅬ࡟ࡼࡿᏛᰯ࡜
ᐙᗞࡢ㛵ಀᵓ㐀࡜Ꮫᰯሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᑐே㛵
ಀ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱
Ꮫ◊✲ᖺሗ ➨ 61㞟 ➨ 2ྕ 61-72
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